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Les peMicules del mes de 
DIA5 
A les 18.00 hores 
QUAI DES BRUMES (1938) 
A les 20.00 hores 
L E JOUR SE LÈVE (1939) 
DIA12 
Aies 18.00 hores 
LES VISITEURS DU SOIR (1942) 
A les 20.00 hores 
LES PORTES DE LA NUIT (1946) 
DIA19 
A les 18.00 hores 
LES ENFANTS DU PARADIS. I PART (1944) 
A les 20.00 hores 
LES ENFANTS DU PARADIS. I PART (1944) 
DIA 2 6 
A les 18.00 hores 
LES ENFANTS DU PARADIS. II PART (1944) 
A les 20.00 hores 
LES ENFANTS DU PARADIS. II PART (1944) 
Les peMícules del mes de febrer 
[iciE marcel [ к 
i les ШШ bores 
Ш SIMON ET MICHÈLE MORGAN, 
MARCEL С APN F 
12 DE F E B R E R 
5 DE F E B R E R 
QUAI DES BRUMES 
Nacionalitat i any de producció: francesa, 
1938 
Títol original: Quai des brumes 
Producció: Rabinovitch 
Direcció: Marcel Carné 
Guió: Jacques Prévert 
Fotografia: Eugen Schüjftan 
Direcció artistica: Alexandre Trauner 
Música: Maurice Jaubert 
Interprets: Jean Gabin, Michèle Morgan, 
Michel Simon, Pierre Brasseur 
LES VISITEURS DU SOIR 
Nacionalitat i any de producció: francesa, 
1942 
Títol original: Les visiteurs du soir 
Producció: André Paulvé 
Direcció: Marcel Carné 
Guió: Jacques Prévert i Pierre Laroche 
Fotografía: Roger Hubert 
Direcció artística: Alexandre Trauner i 
Georges Wakhevitch 
Música: Joseph Kosma i Maurice Thiriet 
Intèrprets: Arletty, Jules Berry, Marie Déa, 
Alain Cuny, Fernand Ledoux, Marcel Herrand 
19 i 2 6 DE F E B R E R 
LES ENFANTS DU PARADIS 
Nacionalitat i any de producció: francesa, 
1944 
Títol original: Les enfants du paradis 
Producció: Pathé 
Direcció: Marcel Carné 
Guió: Jacques Prévert 
Fotografía: Roger Hubert 
Direcció artística: Alexandre Trauner, 
Léon Barsacq, Raymond Gabutti 
Música: Maurice Thiriet 
Intèrprets: Arletty, Jean-Louis Barrault, Pierre 
Brasseur, Marcel Herrand, Maria Casares 
C I N E M A S A N O S T R A 
35 Les peMícules del mes de febrer 
lamb la collaboratili do Lì II i an ce Française) 
H les ЖЕ fores 
5 DE F E B R E R 19 i 2 6 DE F E B R E R 
L E JOUR SE LÈVE 
Nacionalitat i any de producció: francesa, 
1939 
Títol original: Le jour se lève 
Producció: Sigma 
Direcció: Marcel Carné 
Guió: Jacques Viot i Jacques Prévert 
Fotografia: Curt Courant, Philippe 
Agostin i i André Bac 
Direcció artística: Alexandre Trauner 
Música: Maurice Jabert 
Intèrprets: Jean Gabin, Jules Berry, 
Arletty, Jacqueline Laurent 
12 DE F E B R E R 
LES PORTES DE LA NUIT 
Nacionalitat i any de producció: francesa, 
1946 
Títol original: Les portes de la nuit 
Producció: Pathé Cinema 
Direcció: Marcel Carné 
Guió: Jacques Prévert 
Fotografia: Philippe Agostine 
Direcció artística: Alexandre Trauner 
Música: Joseph Kosma 
Intèrprets: Pierre Brasseur, Ives Montana, 
Nathalie Nattier, Sege Reggiani, Jean 
Vilar 
LES ENFANTS DU PARADIS 
Nacionalitat i any de PRODUCCI6:yra?2C<?.f<s', 
1944 
Titol original: Les enfants du paradis 
Producciô: Pathé 
Direcciô: Marcel Carné 
Guiô: Jacques Prévert 
Fotografia: Roger Hubert 
Direcciô artistica: Alexandre Trauner, 
Léon Barsacq, Raymond Gabutti 
Mûsica: Maurice Thiriet 
Intèrprets: Arletty, Jean-Louis Barrault, 
Pierre Brasseur, Marcel Herrand, Maria 
Casarès 
